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Reina Claudia de Oullins 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Redondeada o elíptico-redondeada, a veces algo achatada en los polos. Ligeramente asimétrica. 
Labios poco marcados. 
 
Zona pistilar: Redondeado aplastada. Punto pistilar: Grande, color claro. Superficial, situado en 
depresión suave y extensa. 
 
Sutura: Poco marcada, línea incolora, como transparente. Situada en depresión ligera, más acentuada 
junto a la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, poca profundidad. Medianamente rebajada en la sutura y casi 
imperceptiblemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud media, bastante grueso, con escudete 
grande. Ligera pubescencia. 
 
Piel: Poco pruinosa. No se aprecia pubescencia. Color: Verde amarillento o amarillo ámbar, con placas 
cobrizas y a veces salpicaduras en forma de motas de color carmín vivo. Punteado abundante, pequeño o 
mediano, blanquecino, con aureola verdosa poco perceptible. 
 
Carne: Amarillo verdosa o ambarina, transparente. Medio firme o semi pastosa, jugosa. Sabor: 
Medianamente dulce. Bueno. 
 
Hueso: Semi libre. Tamaño grande o medio. Oval. Poco esculpido, excepto en la zona ventral. 
 
Maduración: Segunda quincena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
